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RESUMEN: 
El propósito de este documento es establecer 
las estrategias y acciones necesarias para 
llevar a cabo el proceso de clusterización 
inicial, que dé lugar a la instrumentación y 
desarrollo de clusters específicos, en 
localidades ya identificadas con 
aglutinaciones productivas viables, para 
inducir su evolución a un cluster. Cabe 
destacar que se parte del hecho de contar con 
los estudios necesarios que comprendan 
desde la localización y características socio-
económico-productivas de la arena 
competitiva hasta la propuesta de portafolios 
de negocios derivados por la acción de 
inducir el aglomerado empresarial hacia un 
cluster; identificando el nivel de cada factor 
de competitividad, el estado de políticas 
públicas, los posibles empresarios líderes y la 
estructura de la red neuronal potencial que 
ABSTRACT: 
The purpose of this document is to establish 
strategies and necessary actions to develop the 
initial clustering process that allows the 
instrumentation and development of specific 
clusters in identified places with productive and 
viable agglutinations to induce its evolution to a 
cluster. 
It is important to point that there are necessary 
studies which include localization and 
productive socio-economical characteristic  
from the competitive area until the proposal of 
business portfolio derived of the action of 
inducing companies agglomerated to a cluster; 
identifying the level of each competitive factor, 
public political state, possible enterprises leaders 
and the structure of the potential neuronal net 
that can conduce to the cluster. The study 
establishes conceptual frame, politics, lines, 
process and operation strategies to its clustering. 
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puede detonar su clusterización. El estudio 
establece el marco conceptual, políticas, 
lineamientos, procesos y estrategias de 
operación para la clusterización.
1. Introducción
La presente investigación se realiza para contribuir al programa de la Cátedra del Instituto Tecnológico y 
de Estudios Superiores de Monterrey, denominada “Implantación de estrategias para mejorar la 
competitividad”(2003), en su proyecto 1.5 “Metodologías para integrar clusters” [MBC] y, a su vez, 
como el documento estratégico para llevar a cabo la clusterización de algunos aglomerados detectados y 
estudiados en el proyecto de Visión 2020 para la Competitividad del Estado de México.
Ante la escasa literatura explícita para instrumentar la clusterización, la investigación se desarrolló 
primero, en determinar el marco conceptual, dentro del cuál se definen los enfoques necesarios para 
unificar criterios ante la basta literatura y clasificación de modelos y tipos de clusters; en segundo 
término, se establecen, después de una amplía consulta bibliográfica, las políticas de instrumentación, 
las cuales darán sentido y dirección al proceso de clusterización; tercero, los lineamientos estratégicos, 
que conforman el conjunto de acciones a seguir para la clusterización; cuarto, las estrategias de 
integración, dentro del cual se establece el proceso clave de captación e integración de participantes para 
desarrollar el cluster y; quinto, el proceso de clusterización, que tiene como propósito esquematizar 
todos los elementos fundamentales que integran las estrategias de instrumentación y desarrollo de 
clusters.
2. Marco conceptual
La realización de un proyecto tan ambicioso como el de instrumentar la clusterización, no puede 
prescindir de establecer los lineamientos y enfoques metodológicos en los que se sustentará. 
Si bien, existen diversos enfoques metodológicos para el estudio de los clusters o distrito industrial, 
distrito productivo, milieu, redes de valor competitivas, agrupamientos competitivos, sistemas locales 
productivos o sistemas complejos adaptivos, éstos encuentran sus orígenes, en parte, en los principios de 
A. Marshall (1892) a través de sus denominadas “economías externas”, en donde señala que éstas 
economías externas son ventajas económicas no atribuibles a cada empresa individual, sino que surgen a 
partir del conjunto del agregado productivo, fruto del constante contacto e intercambio de los agentes 
económicos y empresas integradas o ubicadas en las concentraciones productivas en el espacio, hoy 
transformándose el concepto y diferenciándose de esté 2 principio a territorio (como elemento 
aglutinador del elemento cognitivo del agrupamiento a través de su historia, cultura e identidad propia), 
o áreas base por M. Porter (1999). Hoy en día, estos conceptos han evolucionado a la teoría de los 
clusters locales, también conocidos como sistemas complejos dinámicos para el desarrollo de regiones 
competitivas dentro de un mismo país, estudiadas por una amplia gama de investigadores en todo el 
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mundo con un imparable proceso de fomento, generación y apoyo a clusters potenciales para sumarse a 
los más de trescientos casos de clusters exitosos en el mundo, los cuales por su condición de 
territorialidad hace imposible replicar un cluster en otro espacio geográfico, debiendo analizar para cada 
caso la aplicación sólo de los principios rectores que los conforman, estableciendo las estrategias y 
planes de acción o clusterización en particular para cada área base.
Existe una amplia gama de definiciones sobre cluster; las cuales generalmente se enfocan a las 
condiciones intrínsecas de interconexión y competitividad, que si bien son requisitos indispensables, 
también hay otros elementos esenciales para su concepción, por lo que propongo la siguiente: se 
establece como un cluster “el agrupamiento local de agentes, que da origen a una red interconectada con 
el objeto de aprender, conocer, innovar, cooperar y competir, bajo un esquema de confianza mutua”. 
Así, las razones del enfoque por clusters se derivó directamente de los determinantes de la ventaja 
competitiva regional y es una manifestación de su carácter sistémico. Un agrupamiento competitivo 
ayuda a crear otro, dentro de un proceso mutuamente reforzante, relacionándose hacia otros agentes o 
empresas de la localidad, prestándose apoyo mutuo; los beneficios fluyen hacia delante, hacia atrás y en 
todas direcciones. La rivalidad tiende a propagarse a otros del cluster, mediante el poder de negociación, 
de las derivaciones y las diversificaciones conexas por parte de empresas preestablecidas. Las 
incorporaciones de otros sectores al cluster presiona hacia el perfeccionamiento, al estimular la 
diversidad de enfoque y facilitar los medios para la introducción de nuevas estrategias y tecnologías. La 
información fluye libremente y las innovaciones se difunden rápidamente a través de los canales de 
proveedores o compradores que tienen contactos con múltiples competidores. Las interconexiones 
dentro del cluster, llevan a la percepción de nuevas formas de competir y de oportunidades 
complementarias. La escala de todo el cluster estimula mayores inversiones y especializaciones, siendo 
frecuentes las asociaciones comerciales integradas en proyectos conjuntos flexibles.El gobierno y las 
universidades se van interrelacionando fuertemente con el cluster, a efecto de que sea cada vez más 
fuerte el tamaño y el prestigio del mismo, así como el prestigio de la región, transformándose así en un 
cluster o agrupamiento del aprendizaje, conocimiento, cooperación y confianza.
Por otra parte, si bien existen diversas definiciones sobre los tipos de clusters, para esté estudio se toma 
la clasificación propuesta por Jacobs, D. y A. P. De Man (1995). Estos autores señalan que existen tres 
tipos de clusters atendiendo a su concepto y, dos atendiendo a su enfoque, dando origen a seis tipos 
diferentes de estructura de clusters; que requerirán, a su vez, estrategias diferentes para su clusterización 
según sea el caso.
Respecto a su concepto, los clusters se pueden clasificar, en: 
l     Cluster regional: de industrias o empresas espacialmente concentradas. 
l     Cluster sectorial: de sectores o grupos de sectores, concentración de empresas pertenecientes a 
ramas industriales similares. 
l     Cluster de cadenas o redes de cadenas de valor en la producción. 
En cuanto a su enfoque se pueden clasificar, en: 
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l     Enfoque de cluster basado en similitud, que parte del supuesto de que las actividades económicas 
se agrupan por la necesidad de tener condiciones similares, tales como (mercados laborales, 
proveedores especializados, centros de investigación, etc.). Por ejemplo, el cluster regional, 
enfoque de P. Krugman, (1991) – ventaja de localización, que se basan en las economías 
externas, mostrando el cluster desde un punto de vista regional, sin atender si los clientes o 
usuarios están esparcidos globalmente); el cluster sectorial, enfoque de M. Porter (1990) – 
ventaja competitiva, que muestra el mapa del cluster y los patrones de especialización de una 
región o país, pero no señala cuáles son las redes de empresas o cómo se ven éstas. 
l     Enfoque de cluster basado en interdependencias, supone que las actividades económicas se 
agrupan como resultado de su necesidad recíproca y de generar innovaciones. Por ejemplo, el 
cluster de cadenas de valor de los investigadores franceses Lafay P.H. (1977) y Montfort H.J. 
(1983), la concentración de empresas se motiva por las relaciones proveedor – usuario/cliente, 
muestran cómo se ven los clusters, quiénes son los actores y cuál es la relación entre éstos en el 
cluster. 
Además de identificar el tipo de cluster, debe considerarse, como señalan Fuentes N.A. y Martínez P.S. 
(2003), que la instrumentación de clusters es una política productiva, por lo que se debe apoyar o 
potenciar las cadenas, redes de valor o aglutinamiento empresarial y su entorno. Además, debe 
considerarse que no existe el mejor u óptimo enfoque para aplicarse en forma indiscriminada; por lo cual 
se deberá ser muy cuidadoso en la elección del modelo, siendo los más frecuentes el modelo de ventaja 
competitiva, el modelo de redes de PyME, el modelo de desarrollo regional y el modelo de vinculación 
industria-investigación.
[inicio] [siguiente]
l     *Director del Centro de Estudios Estratégicos, Director del Proyecto Visión 2020 para la Competitividad del Estado de 
México, Profesor Asociado e Investigador invitado de la Cátedra de Estrategia y Competitividad del Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey. 
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3. Políticas de instrumentación
Una vez definido el modelo viable para la inducción del cluster, bajo la premisa que debe seleccionarse 
el tipo de cluster que potencie y desarrolle las interconexiones de las concentraciones de empresas e 
instituciones y, que a su vez, generen un aumento en la competitividad en las empresas en lo individual 
y en los territorios en donde se asienten. Se deberá propiciar dentro de la propia comunidad empresarial 
de cada área base, un contexto socio cultural compartido, con visión estratégica común y bajo un 
denominador de confianza en todos los procesos de interrelación. Ya que como señala G. Becattini 
(2000a), los vínculos, entre empresas, aparentemente débiles e informales, son los que permiten los 
cambios continuos y reversibles de las redes en un contexto en el cual la confianza asume una 
importancia relevante.
Otro factor relevante, será el generar un ambiente cognitivo local en el que las empresas operen; este 
conocimiento ha resultado de difícil, sino imposible, transferencia y replicabilidad, induciendo incluso a 
que competidores externos busquen crear sedes propias en esos clusters para gozar de estas economías 
externas de agregación. Una ulterior característica que deberá crearse en la instrumentación de los 
clusters es, un ambiente en donde cada innovación, cada optimización (ya sea ésta de producto, de 
proceso o de organización) aún cuando sea llevada a cabo por empresarios individuales, se vuelva 
rápidamente patrimonio del cluster y en consecuencia, compartida o compartible por todos.
4. Lineamientos estratégicos
Los retos de la clusterización, se concentran en su etapa inicial, en el diseño de los instrumentos, planes, 
estrategias, acciones y actividades necesarios para la generación y desarrollo de los clusters, por lo que 
se propone observar los siguientes apartados, como guías conductoras del proceso operativo, 
privilegiando en todo momento a las externalidades comunes, como estrategia detonante del entramado, 
amalgamiento y valor sinérgico para los integrantes del cluster : 
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- Transformar el aglomerado de empresas nointerrelacionadas de cada región estudiada, en un cluster 
dinámico con capacidad colectiva para adaptarse a un entorno cambiante en un contexto de fuerte 
incertidumbre. De acuerdo a G. Becattini (1993-2000b), se debe aprovechar la proximidad geográfica de 
las empresas como detonador para aumentar el volumen y la rapidez de los flujos de información entre 
los agentes económicos dentro del cluster y el ritmo de difusión de las innovaciones.
- Generar economías externas, de aglomeración y de alcance, integrando la proximidad espacial entre 
empresas (relación directa con proveedores y clientes, mano de obra calificada, oferta de servicios 
especializados, redes de subcontratación, etc.), estimulando y potenciando dichos entramados 
productivos mediante el fortalecimiento de las relaciones interempresariales y la potenciación de la 
oferta de servicios especializados.
- El sector empresarial y/o productivo miembros del cluster, deberán crear una figura asociativa 
nolucrativa, la cual asuma el papel de catalizador y gestor del cluster que induzca a las empresas locales, 
asociaciones empresariales, sindicatos, autoridades públicas federales y locales, así como a otras 
instituciones, universidades y tecnológicos, a trabajar juntos dentro de una perspectiva estratégica 
común, con una estrategia consensuada de actuación de mediano y largo plazo y ambiciosa, en el sentido 
de que no quede obsoleta en el corto plazo.
- Como elemento operativo, órgano consultor y ejecutor de las estrategias, planes y proyectos de la 
asociación, deberá constituirse algún Centro que canalice y desarrolle las acciones en primera instancia 
para la comunidad empresarial del cluster y en segundo como el eslabón para la asesoría empresarial.
- El proceso de instrumentación práctica, como señalan J. Tomas, J. Contreras y S. Del Saz (2000), el 
cómo hacerlo, se deberá establecer bajo una estrategia de planes de actuación que produzcan una 
respuesta efectiva por parte de al menos una masa crítica de agentes implicados. Considerando que estos 
planes dependen de la capacidad para introducir acciones innovadoras (avances tecnológicos, mejoras en 
la formación, mayor sensibilidad a la calidad y los factores de competitividad estructurales, fomento de 
la comercialización interna e internacional, y otros de acuerdo a cada cluster), que sean adoptadas por 
algunas empresas líderes (económica o social), obteniendo un colectivo significativo de empresas 4 que 
consiga vencer la inercia existente. El objetivo es que el cambio cualitativo en la parte más dinámica del 
tejido empresarial sea seguido más tarde por una buena parte del resto de las empresas vía efecto 
imitación y/o por su difusión por el ente asociativo definido en el párrafo anterior a través de las redes 
empresariales imperantes o inducidas en el área base. Este proceso será tanto más trascendente cuando 
los principios que rijan las relaciones de las empresas inmersas en dichas redes del cluster superen los 
meros criterios mercantiles de eficiencia (minimización de costos) y se aproximen a otros de eficacia y 
creatividad, Tomas, J. y J. Contreras (1998).
- El sector público y las instituciones educativas implicadas en esta estrategia, deberán articularse como 
las principales representantes del subsistema científico y tecnológico del sistema local de innovación, a 
través de la asociación ya definida, convirtiéndose en piezas clave del éxito de dicha estrategia.
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- Es importante establecer la necesidad de contar con cuatro elementos claves: la motivación de los 
dirigentes y empresarios; la cercanía física y sociológica de las empresas potencialmente sujetas al 
programa, la configuración de un marco institucional y relacional que potencie la generación y difusión 
de las innovaciones, y la modernización y profesionalización de los negocios.
[anterior] [inicio] [siguiente]
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5. Estrategias de integración
Teóricamente, como se señala en la Cátedra de investigación “Implantación de estrategias para mejorar 
la competitividad” (2003), el cluster debería formarse simultáneamente con aquel conjunto de empresas 
que minimice los costos de transacción o que maximice la mejora en competitividad para todo el cluster. 
Sin embargo, en la práctica esto no siempre es posible y lo que generalmente ocurre es que las empresas 
se integran de manera secuencial al cluster alrededor de un núcleo.
La idea fundamental detrás de la metodología que se propone para la integración de clusters es formar el 
cluster a través de los empresarios y agentes relacionados y conexos que formen el núcleo de expansión, 
a los que se irán agregando otros empresarios y agentes relacionados y conexos en la medida en que 
contribuyan a mejorar su competitividad y la del mismo cluster, realizando convocatorias y reuniones 
con personal expresamente contratado para convencer y luego agregar miembros al cluster, procurando 
agregar en las primeras etapas de conformación del cluster a los que muestren mayor entusiasmo, líderes 
morales y los que mayor contribución marginal aporten a la competitividad y/o amalgamiento del cluster.
Los pasos propuestos son los siguientes: 
- Identificar núcleo. Deberá ser una masa significativa de empresas locales, junto con proveedores y 
organismos que se enfrenten de preferencia a un mercado de exportación o de consumidor final, 
pudiendo integrar empresas de un tamaño considerable.
- Identificar variables de competitividad para el cluster y su territorio. Detectar a través de un 
análisis de inteligencia competitiva las variables que determinan la posición competitiva del núcleo o 
nodo detonante del cluster. Determinar qué otras variables formarán parte de este conjunto, para el 
núcleo expandido, en el mediano plazo.
- Detectar empresas para integrar. Las empresas y organizaciones que pueden integrarse al cluster son 
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de dos tipos: las que intervienen directamente en el proceso productivo, considerando proveedores y 
distribuidores, y las que lo hacen indirectamente, facilitando la articulación entre las otras. En muchos 
casos, las organizaciones que pueden integrarse al cluster no surgen en la primera ronda de formación, 
sino en análisis posteriores.
- Obtener información de las empresas y evaluar su contribución marginal cuantitativa y 
cualitativamente. La información que se requiere de las empresas tiene que ver con su posible 
contribución a mejorar la competitividad del cluster, o bien, que son decisorias para integrarse a él. Dado 
que las variables de competitividad y/o asociación varían según el cluster, el análisis debe dirigirse a 
aquellas variables estructurales y funcionales que son relevantes en ese cluster de acuerdo al análisis de 
inteligencia competitiva.
- Ordenar las empresas según su contribución marginal. Ordenar, clasificar e identificar las empresas 
y agentes de acuerdo a su contribución marginal, a su liderazgo de convocatoria y seguimiento y, de 
conformidad a su influencia y poder de negociación dentro de la red de valor. Formar directorios claves, 
con información clave de atracción y resistencia al cambio para integrarse al cluster, así como la 
formación de promotores profesionales del cluster.
- Integrar el cluster y evaluar la competitividad del mismo. En un esquema óptimo, las empresas que 
mayor contribución marginal tengan serían las que se integraran al cluster; sin embargo, la experiencia 
nos indica que muchos directivos, empresarios y otros agentes no se interesan en los clusters, por lo que 
es necesario una labor de convencimiento a través de mostrar los beneficios y oportunidades que brinda 
el cluster, mediante los promotores. Buscar otras empresas, aunque su contribución marginal no sea tan 
importante como en las primeras. El mecanismo de captación se inicia al realizar las presentaciones para 
inducir el cluster, debiendo captarse interesados, que al participar en grupos de opinión con técnicas de 
convergencia (como group system) se sientan incluidos y con potencial de beneficio propio y comunal, 
lo cual les de sentido de pertenencia al integrarse al cluster.
- Integrar más empresas. Se pueden seguir integrando empresas pero teóricamente se establece que 
llega un momento en que la contribución marginal de las empresas nuevas apenas compensa el 
incremento en costo de la coordinación de un cluster más grande. En la práctica, es recomendable que en 
las primeras etapas no se agoten los recursos limitados que implica la puesta en marcha del cluster, 
deberá recordarse que conforme el cluster avance competitivamente, las empresas o agentes adicionales 
se tornarán más competitivos vía la interconexión con las empresas ya consolidadas dentro del cluster; 
por lo que su agrupación a éste no será gravosa en la medida en que sean capaces de autofinanciar su 
asociación y mayor grado de competitividad. Es decir, la estrategia de agrupación es: no todos al mismo 
tiempo, sino una elección de características envolvente y sinérgica creciente.
- Conformar asociación no-lucrativa del cluster. Esta asociación cuya organización se establece 
mediante un consejo formado exclusivamente por los agentes participantes dentro del cluster; vocalías 
de apoyo por miembros y entes gubernamentales, instituciones educativas y de otros organismos 
requeridos, así como la constitución de un fideicomiso empresasgobierno; es fundamental para su 
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desarrollo y consolidación. Tal asociación da lugar a establecer los lineamientos y planes estratégicos, 
así como constituirse en el centro de reunión y contacto entre empresarios, que mediante acuerdos 
informales y flexibles, den origen a entramados que permitan generar valor común envolvente y 
creciente para el cluster.
- En forma paralela, deberá constituirse la oficina de apoyo y enlace gubernamental, la cual tendrá 
entre sus principales funciones brindar y/ó facilitar toda clase de apoyos de gestión y financieros que 
requieran las diversas asociaciones y centros de competitividad y clusterización para la entidad en 
cuestión. Así mismo, integrará las carpetas de seguimiento, control y evaluación que reportan los 
diversos clusters para su difusión ante las autoridades que apoyen el fideicomiso.
- Establecer el centro operativo de la asociación. Es tal vez, el único espacio visible de la existencia 
de uno o varios clusters; es el lugar en donde se coordinarán los esfuerzos para alcanzar los apoyos con 
inversiones comunes cluster-gobierno para llevar a cabo estrategias de tipo sinérgico y de colaboración, 
tales como, su participación en ferias nacionales e internacionales, en proyectos de plataformas 
logísticas en las áreas base, en análisis relacionados con el compartir de flujos logísticos distributivos, el 
estudio de estrategias comunes de abasto y aprovisionamiento y, en general, aportar a las empresas del 
cluster capacidades de conducción ligadas a compartir estrategias de sistema, al trabajo en grupo 
conjuntos entre empresarios y/o entes gubernamentales, institucionales e instituciones educativas y, a la 
capacidad de aglutinación de intereses múltiples y variados en torno a proyectos de interés común como 
los de innovación y transferencia de tecnología, modernización empresarial y estrategias de defensa y 
penetración a mercados externos. Finalmente este centro tendrá como misión hacer del cluster una red 
de aprendizaje, conocimiento y confianza en beneficio a todos los integrantes del cluster y la sociedad 
del o los territorios que los albergan.
[anterior] [inicio] [siguiente]
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6. Proceso de clusterización 
Es importante comprender como señala D. Siegel, P. Weshead y M. Wright (2001), que al crear una nueva “región de aprendizaje” como 
pivote para la competitividad, generación de empleo, innovación, creación de riqueza y desarrollo regional, es fundamental definir los planes 
sobre los cuales descansará la generación de la confianzas y el aprendizaje.
El proceso de invitación a formar el cluster; la figura asociativa que de lugar al entramado de confianza y sentido de comunidad y; el 
desarrollo del centro que otorgue las facilidades para el aprendizaje, la transferencia del conocimiento y la innovación; son los elementos 
claves para instrumentar en su etapa inicial del cluster.
Otro factor relevante, como señalan Cooke y Morgan (1993), es la intervención del sector público como apoyo para crear los clusters; por lo 
que es imprescindible su presencia en alguna vocalía de la asociación y como coparticipante en la formación del fideicomiso.
Finalmente, la estrategia para formar un cluster en su etapa inicial, se establece a través del esquema siguiente de clusterización, en donde 
además de los elementos ya citados, se resaltan los referentes a los diversos estudios que habrán de generarse en conjunción con el portafolio 
eficiente de negocios, en el sentido de H.Markowitz (1959), que será el pivote para la integración del mismo.
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